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Liikenneyhteyksien kehittäminen on yksi Eu-
roopan unionin keskeisistä tavoitteista kilpailu-
kyvyn, taloudellisen kasvun ja työllisyyden tur-
vaarniseksi. EU:n suunnitelmissa on luoda Eu-
roopan laajuiset liikenneverkot eli TEN-verkot 
 (Trans-European Networks),  jotka edistävät
sisärnarkkinoiden toimintaa ja parantavat 
yhteyksiä unionin naapurimaihin. Tämä edel-
lyttää tehokkaita ja samalla ympäristöä säästä-
viä liikenne-ja kuljetusjäijestelmiä,jotka  yhdis-
tävät Euroopan eri alueet toisiinsa.  
TEN-verkot sisältävät kaikki liikennernuodot ja 
 ne pyritään toteuttamaan vuoteen  2010 mennes-
sä. EU edellyttää, että jäsenmaat ottavat huomi-
oon liikenneverkkoja kehittäessään unionin 
antamat suuntaviivatja asettavat etusijalle unio-
nm kannalta tärkeät hankkeet.  
TaIIinna 
Suomen TEN-rautatieverk/\ 
Essenin kokouksessa vuonna 1994 EL niuii-
teli 14 ensisijaista TEN-liikennehanketta, joista 
yhdeksään liittyy rautateiden kehittäminen. Yk-
si näistä on Pohjolan kolmio, joka koskee poh-
joismaisten liikenneyhteyksien kehittämistä.  
POHJOLAN KOLMIO - LINKKI 
Kansainvälisiä liikenneverkkoja 
 kehitetään Euroopassa 
TEN -VERKKO: 
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LÄNNEN JA IDÄN VÄLILLÄ  
EU:n tavoitteena on lisätä erityisesti rautatie-
liikenteen kilpailukykyä mm. nopeuttamalla 
 henki löli ikennettä  ja tehostamalla tavarali iken-
nettä. Nykyiset rataverkot on suunniteltu kan-
sallisista lähtökohdista. Yhtenäisten TEN -verk-
kojen toteuttaminen edellyttää  mm. rajanyli-
tysten sujuvuuden parantamista ja eri maiden 
teknistenjärjestelmien yhteensopivuutta. 
Parhaillaan kehitetään myös kansainvälisiä rau-
tateiden tavaraliikenteen kuljetuskäytäviä, 
 Trans-European Rail Freight Freeways 
(TERFF). Tällainen kuljetuskäytävä sijoittuisi 
Suomessa Pohjolan kolmion radoi Ile. 
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Pohjolan kolmio -liikennehanke  
Pohjolan kolmio  on liikennejärjestelmä. joka 
yhdistää Pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa 
sekä palvelee EU:nja Venäjän välisiä yhteyksiä. 
Pohjolan kolmio liittyy lännen ja idän väliseen 
 I iikennekäytävään,  Kreetan korridori in 9, jonka 
yksi osuus on Helsinki -Pietari-Moskova. 
Pohjolan kolmion liikenneverkon eri osien  pal-
velutasoa nostetaan uudistamalla ja kehittämä!- 
lä  infrastruktuuria. Keh itettävät kulj etuskäytä
-vät  ovat Kööpenharnina-Malmö-GötebOrg
-Oslo,  Kööpenhamina-Malmö-Tukholma, Oslo-
Tukholmaja Turku-Helsinki -Vainikkala. 
Pohjolan kolmioon liittyvät kiinteiden yhteyk-
sien kehittämishankkeet ovat: 
Juutinrauman silta Tanskanja Ruotsin välillä 
Iso-Beltin tie-ja rautatieyhteys  
kiinteä yhteysTanskan ja Saksan välillä.  
Pohjolan kolinio 
Vienti- ja tuontikuljetusten lyhentyminen  lisää 
pohjoismaisen teollisuuden kilpailukykyä.  No-
peutuvat henkilöliikenneyhteydet parantavat 
matkustamismandollisuuksia sekä tukevat elin-
keinoelämän toimintaedel lytyksiä ja liikenne- 
käytävien aluerakenteen kehitystä. 
Suomessa Pohjolan kolmioon kuuluvat  Turku-
Helsinki -Vainikkala-rata ja rautatieyhteydet 
 suurimpiin satamiin,  El 8-tie, etelärannikon tär-
keimmät satamat,  Helsinki-Vantaan lentokent-
tä sekä näitä tukevat toiminnot, kuten liikenteen 
informaatiojärjestelmien kehittäminen.  
Suomi on ainoa EU:n jäsenmaa, joka rajoittuu 
Venäjään. Sama raideleveys Suomen  ja Venäjän 
rataverkolla luo hyvät edellytykset kehittää  mai-
den välistä rautatieliikennettä. 
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Rataosat ovat: 
- Helsinki - Turku (194 km) 
- Helsinki - Vainikkala (283 km) 
- Kotka/Hamina - Kouvola (72 km) 
- Hanko - Hyvinkää (148 km) 
- oikorata Kerava - Lahti (63 km). 
Näille rataosille tehtävät investoinnit koostuvat 
pääasiassa rataosien perusparantamisesta ja 
 kehittämisestä. Ainoastaan Kerava-Lahti-oiko-
rata on kokonaan uusi rataosa. Ratojen perus-
parantaminen käsittää radan päällysrakenteenja 
turvalaitteiden uusimista sekä liikennepaikka-
muutoksia. 
Ke}iittiniitieii 
Rataosilla käynnissä olevia kehittämishankkeita 
ovat kaksoisraiteen rakentaminen Inkeroisen  la 
Juurikorven välille rataosalla Kouvola -  Kotka/ 
 Hamina, kulunvalvonnan ratalai tteiden rakenta-
minen sekä tasoristeysten poisto. 
Ratakapasiteettia I isääviä hankkeita ovat Kera-
va-Lahti-oikoradan ohella Luumäki-Vainikka-
la-lisäraide sekä pääkaupunkiseudulle rakennet-
tavat lisäraiteet eli kaupunkiradat Helsinki
-Huopalahti-Leppävaara  ja Tikkurila-Kerava.
Kaupunkiradat mandollistavat lähi- ja kaukolii-
kenteen erottamisen omille raiteilleen. Rata- 
Rataosa Kustannukset 
1997-2010 
(milj. mk) 
Helsinki - Turku 1120 
Helsinki - Vainikkala 3 290 
Helsinki -Riihimäki 1 330 
- Riihimäki-Lahti 390 
- Lahti -Kouvola 740 
- Kouvola-Luumäki  310 
- Luumäki-Vainikkala 520 
Kotka/Hamina - Kouvola 320 
Hanko - Hyvinkää  400 
Kerava - Lahti 1 800 
Yhteensä 	 6 930 
POHJOLAN KOLMION RADA1 
Ratahankkeet  
Pohjolan kolmion liikennekäytävään sisältyvät 
Etelä-Suomen keskeiset henkilö- ja tavaralii-
kenteen rataosat,joiden yhteispituus  on 760 km. 
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Helsinki 
Tammisaari 
Hanko& 
Suomenlahti 
Pohjo/aii ko lm ion rataverkko Suomessa ja rato/en nopeusta voitteet vuonna 2010 
Kustan flu kset 
kapasiteetin I isääminen antaa mandollisuuden 	Pohlolan kolmion ratahankkeiden kokonaisin- 
lisätä junien määrää. 	 vestoinnit vuosina 1997 -2010 ovat 6,9 rnrd.mk, 
josta 4,8 mrd. mk on kehittämishankkeita.  
Landen ja Luumäen välillä parannetaan  mm. 
 radan  geometriaa, mikä mandollistaa junien
matka-aj an lyhentämisen.  
1-lanko-Hyvinkää-rataosa sähköistetään. 
Suomi on saanut Pohjolan kolmion ratahankkei
-den  suunnitteluun ja rakentamiseen tukea EU:  
 TEN-budjetista ja lainaa Euroopan investointi-
pankilta. 
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Kotimaan liikenne 
Suomen rautatieliikenteen suurimmat henkilö - 
I iikennevirrat ovat keskittyneet Pohjolan kol
-niion liikennekäytävälle.  Tässä käytävässä teh-
dään kaukoliikenteessä vuosittain noin kandek-
san miljoonaa junarnatkaa sekä sen lisäksi pää-
kaupunkiseudun lähiliikenteessä noin 36 mii-
joonaaj unarnatkaa.  
Pohjolan koimion ratojen parantaminen ja 
 kehittäminen mandollistaa nopean junaliiken-
teen aloittamisen rantaradan ja pääradan ohella 
myös Itä-Suomen radoilla. Matka-ajat lyhene
-vät  Helsingin ja suurimpien kaupunkien välillä 
 20 - 40 %  nykyisistä matka-ajoista. Nopeat, kaI-
listuvakoriset junat kulkevat nopeudella 200 
km/h. Ratakapasiteetin lisääntyessä junien mää-
rää on mandollista lisätä. 
Pohjolan kolmion ratahaukkeet lisäävät juna- 
matkojen määrää koko maassa junayhteyksien 
parantumisen ja nopeutumisen ansiosta. Esi-
merkiksi Porin, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja 
 Joensuun seutuj  en junayhteydet paranevat huu-
mattavasti. 
Matka-aikoj en lyheneminen ja j unatarjonnan 
 kasvu lisäävät kotimaan kaukoliikenteen juna- 
matkoja noin 8 - 12 % eli 4 000 - 6 000 matkaa 
vuorokaudessa vuoteen 201 0 mennessä. Suurin 
 osa  lisäyksestä on siirtymää muilta liikenne-
muodoilta. 
Ratahankkeiden toteuttaminen ja junataijonnan 
 lisäys aiheuttavat noin  240 miljoonan markan
 yhteiskuntataloudellisen nettohyödyn vuodes 
 sa.  Tästä hyödyn lisäyksestä lähes 70 % koos
 tuu  matkustajien aikasäästöistä. Muita hyöt\ - 
tekijöitä ovat liikenneonnettornuuksien, pääs 
töjen ja tiestön kulumisen väheneminen sekä 
junaliikenteen lipputuloj en lisäys. 
Kansainvälinen liikenne 
Suomen integroituminen eurooppalaiseen yh-
teistyöhön korostaa kansainvälisten yhteyksien 
iierkitystä. Itämeren piirissä henkilö-  ja tavara-
liikenteen yhteyksien tarve on kasvanut nope-
.isti. Pohjolan kolmion ratahankkeiden toteutta
-lumen  tiivistää pohjoismaisia yhteyksiä sekä 
ähentää Suomea liikenteellisesti Venäjään, Itä-
meren piirin ydinalueisiin ja Manner-Euroop-
paan. 
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Pohj olan kolmion ratayhteys  Turku-Helsinki-
Vainikkala on tärkeä kansainvälisen rautatie-
liikenteen reitti Suomesta Venäjälle. Säännöl-
listä kansainvälistä henkilöj unaliikennettä  on 
 Helsingistä Pietariinj  a Moskovaan. 
Rataverkkoa ja kalustoa parantamalla sekä toi-
mintoja tehostamalla voidaan Helsingin  ja Pie-
tarin välistä matka-aikaa lyhentää nykyisestä 
kuudesta tunnista kolmeen tuntiin. Tämä lisää 
junaliikenteen merkitystä kansainvälisessä  hen- 
ki löliikenteessä.  Esimerkiksi edellytykset päi-
vämatkailulle Suomesta Pietariin paranevat. 
Matka-ajan merkittävä lyheneminen lisää  mat-
kojen määrää Suomen ja Venäjän välillä. 
Vuonna 1996 rajan ylitti yli 185 000 junamat-
kustajaa. Määrän on arvioitu kasvavan nopeasti: 
esimerkiksi Suomen ja Pietarin välisen matkus-
tajamäärän odotetaan kasvavan 100 000 mat-
kasta vuonna 1996 vähintään 500 000 matkaan 
vuoteen 2010 mennessä. 
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TAVARALI I KENNE  
Vaikutukset tavara liikenteeseen 
Suomen rataverkolla kuljetettiin vuonna  1996 
 noin  38 miljoonaa tonnia tavaraa. Rautateiden 
osuus tavaraliikenteen kuljetuksista on noin 
neljännes. Nykyisen käsityksen mukaan tavara-
liikenteen määrä voi kasvaa  44 - 47 miljoonaan 
tonniin vuonna 2010. Kasvupotentiaalia on eri-
tyisesti idän liikenteessä. 
Pohjolan kolmion rataverkolla  on keskeinen 
merkitys Suomen sisäisissä ja kansainvälisissä 
tavarakulj etuksissa. Rautateiden suurimmat 
tavaravirrat sijoittuvat Pohjolan kolmion  rata- 
osille. Yli 25 % rautateiden tonnikilometreistä 
kulkee näillä rataosilla. Suurin kuormitus  on ra-
taosalla Kotka/Hamina - Kouvola - Vairiikkala. 
Ratojen perusparantaminen ja kehittäminen pa-
rantavat rautateiden tavarakulj etusten sujuvuut-
ta, vannuutta ja turvallisuutta sekä alentavat 
teollisuuden kulj etuskustannuksia. Pohjolan 
kolmion rataosien sekä terminaali- ja satama- 
toimintojen kehittäminen lisäävät rautatielii-
kenteen kilpailukykyä. 
Perusparannetut radat tarjoavat uusia logistisia 
mandollisuuksia kehittää kansainvälisiä tavara- 
kuljetuksia. Tullausmuodollisuudet Suomen ja 
 Venäjän välisessä rautatieliikenteessä sujuvat 
nopeasti. Vienti- ja tuontiliikenne hyötyvät 
lisääntyvästä ratakapasiteetistaja parantuneesta 
kuljetusvarmuudesta. Lisäksi yhdistettyjen kul- 
j etusten kehittärn isedellytykset paranevat. 
Tavaraliikenteen määrään Pohjolan kolmion 
li ikennekäytävällä vaikuttaa ensisijaisesti Suo-
men, Länsi-Euroopan ja Venäjän taloudellinen 
kehitys sekä transitokuljetusten määrä. 
Rautateiden transitoliikenne  
Suomi on EU:n raja- ja kauttakulkumaa Venä-
jälle. Pohjolan kolmion liikennekäytävä palve-
lee Suomen kautta tapahtuvia transitokuljetuk
-sia.  
Suomella ja Venäjällä on sama raideleveys. 
Suurin osa Suomen kautta kulkevasta transito- 
liikenteestä kulkee rautateitse. Vuonna  1996 
transitol i ikennettä Pohjolan kolmion rataver
-kolla  kulki noin kolme miljoonaa tonnia. 
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Rautateiden transitosta suurin osa kulkee idästä 
länteen. Venäjältä kuljetetaan pääasiassa teolli-
suuden raaka-aineita muualle Eurooppaan, kun 
taas sinne viedään mm. kulutustavaroita, kuten 
elektroniikkaaja elintarvikkeita. Idän suuntaan - 
Venäjälle, IVY-maihin ja Kaukoitään - tavara 
kulkee suurimmaksi osaksi konteissa.  
EU-integraation syveneminen sekä EU:nja Ve-
näjän välisen yhteistyön voimistuminen lisäävät 
transitovirtoja lännenja idän välillä. Venäjän ta-
loudellinen kasvu ja voimakas rakentaminen 
kasvattavat tavaraliikennettä itään. 
Pohjolan kolmion rataosat tarjoavat jo nykyisin 
toimivan, tehokkaan ja turvallisen kuljetusreitin 
transitoliikenteelle. Nopeutuvat ja sujuvat kul- 
j etukset parantavat rautateiden kilpailuedelly-
tyksiä entisestään. 
Transitoliikenteestä noin 90 % kulkee Vainikka
-Ian  rautatieraja-asernan kautta. Rajan ylittävän 
liikenteen sujuvuutta parannetaan  mm. lisää- 
mäl lä ratapihan kapasiteettia. Raj anylityspaikan 
 kehittämiseen saadaan tukea EU:n Interreg-  ja
Tacis-ohjelmista. 
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ALUERAKENNE 
Rautatiellikenne ja 
 yhdysku ntarakenne 
Suomen al uerakenteen tulevaisuudenkuvassa 
 talouselämän  perusrunkona toimivat kaupunki- 
seudut. Tehokkaat Ii ikenneverkot yhdi stävät 
kaupunkiseudut toisiinsa liikennekäytävien si-
sällä. 
Rautatie! i ikenteen nopeuttaminen vaikuttaa 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ratakäytävien 
 alueella.  Asemapaikkakunnat saavat suurim-
man hyödyn junaliikenteen  nopeuturnisesta. 
 Hyvät  !iityntäyhteydet levittävät vaikutuksia
asemien lähiympäristöön. Näin syntyy helmi
-nauhamainen taajamaketju,  jonka sisäistä 
vuorovaikutusta nopea ratayhtcys ylläpitää ja 
 edistää. 
Vaikutusten suuruus on riippuvainen asema- 
paikkakunnan koosta ja etäisyydestä suuriin 
 kaupunkiseutuihin.  Suorat vaikutukset liittyvät
 aikasäästöihin  ja saavutettavuuden parantumi-
sen aiheuttamaan vetovoiman kasvuun. Nopeu-
tuvat yhteydet levittävät kasvuvaikutuksia rata - 
käytävän suunnassa.  
T 2 
Junamatkustus  
Muutokset Suomen lähialucil  la, erityisesti Itä-
meren piirissä, ovat vaikuttaneet myönteisesti 
Suomen liikenteelliseen asemaan. Nopea rauta-
tieliikenne palvelee suurten kaupunkien välistä 
matkustusta, yhteyksiä Etelä- ja Pohjois-Suo-
men välillä sekä kansainvälistä matkustusta 
Suomesta Pietariinja Moskovaan. 
Pohj olan kolmion rataverkon nopeuttaminen 
lisää junan osuutta kotimaan henkilöliiken-
teessä. Matka-aikojen lyhenerninen niandollis-
taa entistä pidemmälle suuntautuvien edesta-
kaisten junarnatkojen tekemisen yhden päivän 
aikana. Erityisesti Itä-Suomen kaupunkien saa-
vutettavuus paranee.  
Turku-Helsinki -Vainikkala -radan kehittäminen 
nopeuttaa kansainvälisiä yhteyksiä Venäjälle. 
Tämä lisää rautatieliikenteen merkitystä idän  ja 
 lännen välisessä matkustuksessa. Helsingin  ja
 Turun merkitys korostuu  lento-juna- ja laiva-
una -matkaketj uj en so Imukohtina. 
Liikennepalveluja kehitetään siten, että eri lii-
kennemuodot täydentävät toisiaan. Tämä paran-
taa mm. j  unamatkustuksen toim intaedellytyk- 
siä. Esimerkiksi matkakeskukset, liityntälii-
kenne ja -pysäköinti, autojen kuljettaminen ju-
nassa sekä eri liikennemuotojen yhteiset infor-
maatiojärjestelmät palvelevatjunamatkustajia. 
Tuotantorakenne ja työssäkäynti  
Joustava tuotantoj ärj estelmä ja verkostoitu-
minen yleistyvät kansainvälisellä tasolla. No-
peat ja varmat kuljetukset edistävät teollisuu-
den ja palveluiden sijoittumista ratakäytävän 
alueelle sekä itärajan taakse. 
Tulevaisuudessa itärajan ylittävä tuotantoyh-
teistyö lisääntyy. Itärajan takaisten markkinoi-
den ja työvoiman yhdistäminen länsimaiseen 
osaamiseen ja teknologiaan luo edellytykset 
ki Ipailukykyiselle tuotantokeskittymälle,  jota 
 nopeat rautatieyhteydet tukevat. Lisäksi lähi-
alueyhteistyö, raj an ylittävät kulj etukset ja 
vapaavarastotoirninta lisäävät työpaikkoja raja- 
alueiden läheisyydessä. 
Nopeat yhteydet mandol I istavat myös j oustavan 
asioinnin itärajan takana toimivissa kansainväli-
sissä yrityksissä. Toisaalta näiden yritysten päi-
vittäinen työssäkäyntialue laajenee nopean rata- 
käytävän suunnassa. 
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YH DYSKU NTARAKEN  NE 
Seudulliset vaikutukset  
Rataverkon parantamisesta hyötyvät pääasiassa 
Pohjolan kolmion ratakäytävän suuret kaupun-
ki seudut ja Itä- Suomen ratakäytävien kansain-
välistyvät maakuntakeskukset  sekä Helsingin 
seudun kunnat. Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja 
 maan hinta kohoaa asemien välittömässä lähei-
syydessä, mikä muuttaa maankäytön toimin-
nallista luonnettaja tehokkuutta.  
Saavutettavuuden paraneminen heijastuu työs-
säkäynnin suuntautumiseen sekä määrään,  ja 
 esimerkiksi Helsingin  työssäkäyntialue laajenee
nopean ratakäytävän suuntaisesti. Nopeat ja 
 tehokkaat liikenneyhteydet mandollistavat kiin-
teän yritysten välisen yhteistyön, työnjaon ja 
 erikoistumisen.  Tuotantorakenteet ja -organi-
saatiot hajautuvat ja verkostoituvat Pohjolan 
 kolrnion  nopean ratakäytävän al iieel la. 
Työmatkaliikenne junalla 
Junayhteyksien nopeuttaminen ja oikoradan ra-
kentaminen lisäävät junan merkitystä työrnat-
kaliikenteessä. Helsingin työssäkäyntialue laa-
jenee erityisesti oikoradan suunnassa. 
Pohjolan kolmion rautatiel iikenteen nopeutta-
misen vaikutuksesta Helsingissä päivittäin työs-
säkäyvien määrä lisääntyy noin kymmenelki 
 tuhannella. Eniten tällainen matkustus  ii sääntvv
 Landen  ja Mantsalan seuduilta I 
umiiieii lisäi i erkittästi I lelsiugissä tyOssL 
 kävi  jöiden määrää radanvarren asemapaikka-
kunniltaja niiden vaikutusalueilta. 
Lisäksi päivittäinen työssäkäynti Pohjolan kol-
mion muilta asemapaikkakunnilta Lahteen ja 
 Kouvolaan lisääntyy selvästi.  Työssäkäynti
 erityisesti Landen  ja Mikkelin seuduilta Kouvo-
laan kasvaa myös merkittävästi. Työssäkäynti 
 Helsingin seudulta muihin  ratakäytävän kes-
kuksiin lisääntyy.  

YMPÄRISTÖ VAI KUTU KSET  
Yleistä 
Pohjolan kolmioon kuuluvan rataverkon perus-
parantaminen ja kehittäminen edistävät liiken-
teen ympäri stötavoitteita. Ratoj  en tason parane-
minen ja nopeuden nostaminen parantavat rau-
tatieliikenteen kilpailukykyä ja lisäävät sen 
 markkinaosuutta. 
Kokonaisli ikenteen päästöt ja energiankulutus 
vähenevät rautatieliikenteen markkinaosuuden 
kasvun ansiosta, koska tieliikenteen määrä vas-
taavasti laskee. 
Muutokset vuonna 2010 
Päästöt Rautatie- Tie- Yhteensä  
(tiv) liikenne liikenne 
NO +24 -311 -287 
HC +2 -60 -58 
co -351 -351 
Hiukkaset +5 -23 -18 
Rikki +15 -6 9 
co2 +22 088 -39293 -17205 
Energian- 
kulutus +63 	-139 	-76 
(GWh!v) 
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kulutukseen. 
Uusi hiljainen kalustoja raiteiden hyvä kunnos-
sapito vähentävätjunien aiheuttamaa melua. 
Tasoristeyksi en poistaminen,  j unien autoniaatti - 
nen kulunvalvontaja ratojen suojastus paranta-
vat liikenneturvallisuutta. Tällä  on erityistä mer-
kitystä niillä rataosilla, joilla kuljetetaan paljon 
kemikaaleja ja polttoaineita. Ratojen turvalli-
suuden paraneminen vähentää onnettomuus- ja 
 ympäri stövahinkoj  en riskiä. 
Suurin osa radanpidon toimenpiteistä kohdistuu 
nykyiseen rataverkkoon, jolloin ne aiheuttavat 
 vain  vähän luonnonalueiden tai maiseman
muutoksia. Uusien ratojen ja lisäraiteiden 
ympäristövaikutukset tutkitaan ja otetaan 
huomioonjo hankkeiden suunnittelussa. 
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Kerava -Lahti -olkorata  
Kerava-Lahti-oikoradan (63 km) ympäristö- 
vaikutuksia minimoidaan siten, että rata on 
 suunniteltu lähes  koko pituudeltaan samaan
maastokäytävään kuin Helsinki-Lahti-mootto-
riväylä. Radan ja moottoriväylän yhdessä 
aiheuttamat ympäristövaikutukset jäävät pie-
niksi ja niiden torjuminen on tehokasta. Lisäksi 
 radan  haittoja voidaan lieventää teknisillä  rat- 
kai suu la. 
Luu mäki -Vain ikkala-I isäraide  
Suunnitteilla oleva Luumäki-Vainikkala-lisä-
raide on 21 kilometrin pituinen ja se kulkee noin 
kilometrin verran nykyisen radan pohjoispuo-
lella. Uusi rata kulkee pääosin syrjäisessä met-
sämaastossa, jolloin vaikutukset asutukselle 
jäävät vähäisiksi. Eläimistölle aiheutuvia hait-
toja lievennetään siten, että suurin  osa radan 
alittavista silloista rakennetaan soveltuviksi 
myös eläinten kulkemiseen. 
Lisäraide parantaa junaliikenteen turvallisuutta 
 ja  pienentää siten öljy- ja kemikaalikuljetusten
onnettomuusriskiä. 
Kaupunkiradat  
1-lelsinki -Huopalahti-Leppävaara-kaupunkirata 
 ja kaupunkiradan  jatkaminen Tikkurilasta Kera-
valle mandollistavat liityntäliikenteeseen siir-
tymisen ja siten tehokkaarnrnan ja ympäristö-
ystäväl lisemmän Ii ikennej än estelmän. 
Kaupunkiradat vähentävät kokonaisli ikenteen 
energiankulutusta ja päästöj ä. Kasvava liikenne 
voi lisätä paikoitellen melua, mutta toisaalta 
kalustoon ja rataan kohdistuvilla toimenpiteillä 
sitä voidaan vähentää. 
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POHJOLAN KOLMION RATAVERKON  
KEHITTÄMINEN SUOMESSA 
YHTEEN VETO 
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EU on mäaritellyt 14 kiireellistä TEN- 	pääkaupungit toisiinsa sekä  
liikennehanketta. Yksi hankkeista on 	EU:n ja Venäjän välisiä yh 
Pohjolan kolmio. Se on eri liikenne- 
pääasiassa Pohjolan kolmion  ratakäy- jentaa Hemgn-
tävän suuret kaupunkiseudut ja Itä- 	itään ja muodostaa 
	
kenteen ympäristötavoitteita. Junali1 	va 
kenteen kilpailukyvyn paraneminen 	ke 
vähentää liikenteen kokonaisener- 	usia 
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